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Resumen  
  
Hablar de la Detracción en el Perú es referirse, sin duda, a un tema de enorme 
relevancia para las empresas de bienes y servicios sujetas a este sistema, debido a 
que constituyen las principales generadoras de tributos, así como al pago de los 
mismos. En sus inicios el SPOT se aplicó únicamente a la venta de bienes, pero con 
el transcurso de los años el ámbito de aplicación de este sistema se fue extendiendo 
a una gran variedad de servicios empresariales la pregunta es en qué sistema y que 
porcentaje aplicar.  
Con el fin de facilitar las acciones a cargo de la Administración Tributaria y 
considerando un alto nivel de evasión en el cumplimiento de las obligaciones tributarias 
en el sector construcción, el cual atrae no solo a agentes formales sino también 
informales por su sostenido crecimiento económico; se incorpora entre las operaciones 
sujetas al SPOT a los contratos de construcción en el año 2010.  
Sin embargo, las empresas de bienes y servicios hacen frente a precisiones poco 
claras en cuanto a las definiciones de construcción y servicios remitiéndonos a una 
norma de carácter estadístico sin poder discernir cada caso en concreto y aplicar la 
tasa que corresponde.  
Es por ello que con este proyecto pretendo realizar un estudio de las implicancias 
tributarias y financieras de la aplicación del SPOT a los Contratos de construcción y 
Servicios Especializados de Ingeniería en Arequipa. Es necesario que el SPOT 
aplicado en nuestro país, sea más claro y preciso en la determinación de cuando los 
bienes, servicios y contratos de construcción están sujetos a este sistema, así como el 
porcentaje aplicado a cada uno de ellos, para así evitar consecuencias tributarias y 
financieras por la aplicación incorrecta del SPOT a los Contratos de Construcción y 
Servicios Especializados de Ingeniería.  
 
Abstract  
To talk about the Detraction in the Peru is to refer to, without a doubt, a theme of 
enormous relevance for the fastened companies of goods and services to this system, 
because the principal constitute generators of tributes that way I eat the pay of the 
same. In his beginnings the SPOT himself I apply only for the sale of goods but the 
space of application of this system missed with the passing of the years extending a 
great variety of business services to one the question he is in what system and than 
percentage being applicable.  
  
With the aim of making easy the actions in charge of the Tax Administration considering 
a tall level of evasion and in the fulfillment of the tax liabilities at the sector construction, 
which attracts you did not sole formal factors but also informal for his sustained 
economic growth; You become incorporated to between the liable operations the SPOT 
to the construction contracts in the year 2010.  
  
However the companies of goods and services face up to not very clear precisions as 
to the definitions of the construction and services forwarding us on to a piece of 
legislation of statistical character without could have distinguished each case in point 
and applying the rate that corresponds .  
  
You are for it than I intend to accomplish a study of the tributary sequels and finance 
companies of the application of the SPOT to the Construction Contracts and services 
specialized of engineering in Arequipa with this project. He is the SPOT applied at our 
country necessarily, be more obvious and precise in the determination when goods, 
services and contracts of the construction are fastened to this system as well as the 
percentage applied to each one of them, stops that way avoiding tributary 
consequences and financiers for the SPOT's incorrect application to the Construction 
Contracts and Servicios Specialized of Ingeniería.  
